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Abstract 
One of the developments to improve the economy is technology. The development of 
information technology, especially in the computer sector, has experienced rapid 
development. Information and communication technology has developed in all fields. One of 
the efforts to implement in terms of computer expertise requires training and development. 
One of the most effective things that can be used to develop society is through providing 
training. The results of the Information and Communication Technology Application training 
program to improve the quality of skills for residents of Srikamulyan Village, Tirtajaya 
District, Karawang Regency are in accordance with the objectives of the cooperation (MoU) 
agreed by both parties. This training went smoothly and all the participants attended and 
were very enthusiastic about following the material taught in the training 
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1. Pendahuluan 
Salah satu unsur dari trilogi 
pembangunan yang berkaitan dengan 
upaya mencapai pembangunan yang 
berkeadilan adalah unsur-unsur pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya (Adjat 
Sudrajat & Unang, 2010). 
Tujuan pembangunan yang paling 
hakiki adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Dalam upaya 
melaksanakan pembangunan diperlukan 
adanya perencanaan pembangunan untuk 
mencapai tujuan yang hendak dicapai. 
Keberhasilan dalam pelakasanaan 
pembangunan tidak terlepas dari adanya 
suatu perencanaan pembangunan (Hasyemi 
et al., 2013). 
Pengembangan pembangunan dalam 
wilayah berbasis sumber daya manusia 
(SDM) adalah pendekatan yang harus 
dilaksanakan untuk membangun daerah 
yang kuat secara social dan ekonomi 
(Sulistyanto, 2017). 
Salah satu pembangunan untuk 
meningkatan perekonomian adalah dengan 
teknologi. Perkembangan teknologi 
informasi terutama dalam bidang komputer 
mengalami perkembangan yang pesat. 
Teknologi informasi dan komunikasi telah 
berkembang di semua bidang. Oleh karena 
itu penggunaan terhadap perangkat 
teknologi komunikasi perlu di ajarkan pada 
semua tingkatan masyarakat (Ikhwan et al., 
2015). 
Di Indonesia teknologi computer 
adalah salah bidang yang paling dirasakan 
perkembangannya. Faktor yang menjadi 
implementasi terpenting adalah sumber 
daya manusia yang menjadi pengguna 
sekaligus operator dari system computer 
tersebut. Keahlian dalam penggunaan 
computer saat ini menjadi salah satu syarat 
mutlak hampir setiap pelaksanaan dan 
pelaku pendidikan, perkantoran, dan 
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 Salah satu upaya dalam 
mengimpelementasikan dalam hal keahlian 
kompter maka diperlukan adanya pelatihan 
dan pengembangan. Salah satu hal yang 
paling efektif dalam yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan masyarakat yaitu 
memalui pemberian pelatihan. Pemberian 
pelatihan bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan teknis, teoritis, konsepsual 
dan moral agar nantinya masyakarat 
mampu mencapai hasil yang optimal 
(Linarwati et al., 2016). 
Pelatihan computer yang digunakan 
adalah Micrososft Office. Micrososft 
Office adalah salah satu software atau 
program yang di pergunakaan untuk 
mengelola data dan kata yang handal dan 
paling banyak digunakan oleh pengguna 
computer (Ikhwan et al., 2015). 
Microsoft Office adalah sebutan 
untuk paket aplikasi perkantoran yang 
dijalankan dibawah system operasi 
Microsoft Windows dan Mac OS X. 
Beberapa aplikasi di dalam Microsoft 
Office adalah Excel, Word, dan 
PowerPoint (Risdiana, 2018). 
Dengan adanya program pelatihan 
tersebut, maka diperlukannya kerjasama 
kemitraan dengan pihak terkait sehingga 
dengan adanya kerjasama maka program 
pelatihan akan berjalan secara optimal. 
Menurut Hafisah (1999) dalam 
Lintar et al (2013) kemitraan merupakan 
suatu strategi yang dilakukan oleh dua 
belah pihak atau lebih dalam jangka waku 
tertentu untuk meraih keuntungan bersama 
denga kata lain “win – win Solution 
Partnership” dengan prinsip saling 
menguntungkan (Pintakami et al., 2013). 
Kemitraan yang diselenggarakan 
tersebut dapat mempercepat peningkatan 
kualitas mutu sumber daya manusia 
setempat. Sehingga peningkatan tersebut 
dapat berdampat pada tingkat 
kesejahteraan social dan ekonomi 
masyarakat. 
Tri Dharma Perguruan Tinggi 
merupakan kegiatan yang wajib 
dilaksanakan segenap civitas akademika 
khususnya dosen. Salah satu kegiatan yang 
harus dilaksanakan adalah pengabdian 
kepada masyarakat. Untuk 
merealisasikannya, Fakultas Teknik 
Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi 
bekerjasama dengan Pemerintah Desa 
Srikamulyan, Kecamatan Tritajaya, 
Kabupaten Karawang ditandai dengan 
penandatangan MoU (Memorandum of 
Understanding) pada hari Rabu, tanggal 17 
Mei 2017. 
Kerjasama yang disepakati anatara 
Fakultas Teknik Universitas Islam “45” 
(UNISMA) Bekasi bekerjasama dengan 
Pemerintah Desa Srikamulyan meliputi 
pendidikan dan ketrampilan, penguatan 
ekonomi dan kesejahteraan social, 
pendampingan dan konsultasi perenan dan 
pembangunan wilayah, peningkatan 
kualitas kehidupan masyarakat secara 
umum. 
Skema pembiayaan internal Unisma 
Bekasi dikelola LPPM (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian pada 
Masyarakat), yang dikoordinasikan oleh 
dosen Fakultas Teknik Unisma Bekasi. 
Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian 
pada masyarakat kali ini, Fakultas Teknik 
Unisma Bekasi mendapatkan bantuan dana 
sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta 
rupiah) untuk beberapa kegiatan PPM. 
Dana tersebut telah diatur sedemikian rupa 
sehingga mendukung terlaksanakannya 
kegiatan PPM kali ini. 
Pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 
2017 telah dilaksanakan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat berupa 
pelatihan aplikasi teknologi informasi dan 
komunikasi dengan peserta dari warga desa 
Srikamulyan, Tirtajaya, Karawang 
sebanyak 20 Orang dengan hasil yang 
cukup baik. 
 
2. Metode Pelaksanaan 
Sasaran dari program ini adalah 
msayarakat desa Srikamulyan yang terdiri 
dari berbagai profesi. Desa ini terletak 
sekitar 61 km dari Universitas Islam „45” 
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Ciwaru I, Ciwaru II dan Dusun Jati 
Nengah. Kondisi topografis desa 
Srikamulyan berupa dataran. Banyak 
penduduk yang berprofesi sebagai 
pedagang pada warung-warung kecil. 
Kondisi saat ini tingkat kesejahteraan 
penduduk dibawah rata-rata, sebagian 
warga berpendidikan SLTA dan sederajat. 
Banyak warga lulusan SLTA yang belum 
bekerja sehingga memerlukan 
keterampilan khusus untuk bekal melamar 
pekerjaan maupun keperluan lainnya. 
Menurut hasil pengamatan dan 
wawancara dengan kepala desa setempat, 
bahwa kebutuhan warga desa Srikamulyan, 
Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten 
Karawang adalah berupa keterampilan dan 
pemasaran produk/ hasil produksi warga 
desa berupa hasil pertanian dan peternakan 
itik/bebek. 
Merujuk dari kebutuhan warga desa 
tersebut maka perlu dilakukan pelatihan 
computer perkantoran dengan program 
MS. Office (MS. Word, MS. Excell, MS. 
Power Point) dan internet untuk 
meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dibidang computer. 
Sedangkan untuk pemasaran produk/hasil 
pertanian dan peternakan warga desa 
diperkenalkan dan dilatih dengan program 
computer wirausaha (E-Commerce). 
Kegiatan pengabdian pada 
masyarakat yang dicanangkan Fakultas 
Teknik sebagaimana dimaksud dikemas 
dalam beberapa tahapan rancangan sebagai 
berikut: 
Untuk mencapai hasil yang maksimal 
dalam program ini, perlu dilakukan 
perencanaan mengenai persiapan-persiapan 
yang dibutuhkan, yaitu: 
1. Persiapan dilakukan dengan 
menyusun proposal, yang 
kemudian diajukan kepada LPPM 
(Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat) 
UNISMA Bekasi atas persetujuan 
Dekan Fakultas Teknik 
2. Proposal yang sudah disetujui 
LPPM dijadikan acuan kegiatan 
3. Rapat-rapat pendahuluan 
dilakukan, meliputi: persiapan 
pelaksanaan, komunikasi kepada 
pemerintah desa dan kecamatan 
terkait, pendandatanganan MoU 
(Memorandum of Understanding), 
perekrutan dan pendaftaran 
peserta, penetapan dan ruang 
lingkup kegiatan. 
4. Rapat penetapan mekanisme dan 
system pelaksanaan pelatihan 




3.1 Kerjasama kemitraan dengan 
penandatangan MoU 
Penandatangan MoU dilaksanakan 
pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 
anatara pihak Kepala Desa Srikamulya, 
Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten 
Karawang dengan Deka Fakultas Teknik 
Universitas Islam “45” Bekasi. Adapun 
tujuan pokok dari kerjasama tersebut 
adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat dan fungsi manajemen 
pemerintah desa. 
3.2 Sosialisasi Kegiatan 
Sosialisasi kegiatan ini dilaksanakan 
pada hari selasa 08 Agustus 2017 yang 
bertempat di Fakultas Teknik Universitas 
Islam “45” Bekasi dengan mengadakan 
rapat yang dihadiri oleh sebagian besar 
dosen fakultas teknik dan staff 
kepegawaian serta menghubungi pihak 
desa srikamulyan untuk memberikan 
penjelasan singkat tentang kegiatan 
pelatihan yang akan dilaksanakan, waktu 
pelaksanaan dan lokasi kegiatan. 
 
3.3 Pelatihan Aplikasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
Kegiatan ini berlangsung selama 2 
hari yang diikuti 20 orang peserta yang 
berasal dari warga desa Srikamulyan. 
Kegiatan pelatihan ini dilakukan di 
Saintech, Fakultas Teknik Universitas 
Islam “45” Bekasi. Warga desa menyewa 
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tersebut ke lokasi pelatihan. Masing-
masing peserta menghadapi computer 
sendiri-sendiri kemudian Instruktur 
memberikan materi pelatihan didampingi 
oleh pendamping instruktur dari Tim 
LPPM. 
 
Gambar 1. Pelatihan aplikasi TI 
 
3.4 Evaluasi Kegiatan 
Evaluasi tersebut guna mencari 
solusi jika terjadi hambatan dalam kegiatan 
sehingga kegiatan selanjutnya bias berjalan 
lebih baik lagi. Evaluasi ini membicarakan 
bagaimana peserta pelatihan mampu 
memahami dan mengoperasikan computer 
sesuai dengan materi pelatihan yang telah 
diajarkan. Evaluasi akhir adalah 
membicarakan sampai keberhasilan dari 
kegiatan pelatihan tersebut. 
 
4. Kesimpulan 
Pelatihan Aplikasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi merupakan 
program pelatihan guna meningkatkan 
kualitas keterampilan bagi warga Desa 
Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, 
Kabupaten Karawang sesuai dengan tujuan 
kerjasama (MoU) yang disepakati oleh 
kedua belah pihak. Pelatihan ini berjalan 
dengan lancar dan semua peserta hadir dan 
sangat antusias mengikuti materi demi 
materi yang diajarkan dalam pelatihan. 
Berdasarkan kesepakatan – MoU 
anatara pihak FT Unisma dengan pihak 
desa Srikamulya, program pengabdian ini 
dapat dilanjutkan selama 5 tahun. Semoga 
kerjasama ini dapat berlanjut ditahun 
berikutnya dan mampu meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat desa mitra. 
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